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OfiCIAL
DEL
MINISTEIDO DEL EJÉIlClTO
ALFONSO
ALFONSO
REALES ORDENES
REALES DECRETOS
Ministerio de Marina.-<:h~s y per-
fioles laminados de caracterísfias espe-
ciales para construcción de buques.
Material de tiro naval, torpedos y mi-
nas submarinas.
Material de dirección de tiro.
Cargas submarinas, de profundidad,
paravanes y accesorios para materia.! de
torpedos. •
Ministerio de Hacimda.-<::Olores en
polvos para tintas calcográficas.
Níquel para aleaciones monetarias.
Agujas p~ra máQuinas perforadoras.
Cauchos para "Off'set".
Máquinas de escribir.
Ministerio de la Gobernaci6n.-Nin- ,
guna.
Ministerio de Fomento.-Traviesas pa-
ra ferrocarril.
¡Tractores excavadoras, esarificadoras,
comprensores y herramientas mecánicas
accionadas por aire comprimido.
Aceros especiales para herramientas.
Vagonetas con motor (dresinas).
Traviesas metálicas para vías de tra-
bajo.
Creosotado y otros productos destina-
dos a la conservaci6n de la mackra en
las vias. . ~
Aparatos y uttlmiUos de inyecci6n.
Aparatos mecánicos para cajear, tata-
dl'ar y batear tráviesas. .
A4laratos mccMlicos para asientos de
vlás y co1ocac:i6n de tornillO¡ y tira-
fondos.
o Machacadoras J produetor-as de are-
nas.
Seftales luminosuen ferroearril•
I Enclavamientos mecánicos hidráulicos,
neumáticos y e1~tricos. . .
Aparatos t'e.1egráficos y telefónicos or-
dinarios y selectivos.
Aiparatos 'en la vla para medir las ve-
locidades .de treoes.
Apuatos de a'lwnbrado para trabajo.
de (loche. .
Camiones de carga y riego.
Autom6viles.
Máquinas de escribir.'
A,pisonadoras, niveladora s y demás
con motorés de aceite pesado, asi como
los motores de i¡ud clase para moVer
las demá'S máquinas y accesorios de su
mismo origen.
PARTE OfiCIAL
Ilalsterl. de EcoulIlÍl NIClolI.
Núm. 470.
lista de productos para .los cuales se
admite la concurrencia extranjera,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer la publicación de la adjunta
lista de variantes pro¡>u~ta por los di-
ferentes Ministerios, a fin de que en el
plazo de treinta dias, contados a partir
de la pU'blicación de esta real orden.
puedan los interesados, previa su jU5ti-
ficaci6n de productores nacionales, elevar
al Ministerio de Economía Nacional las
reclamaciones razonadas que estimen per-
tinentes.
Lo que de r~al orden comunico a
V. E. para su conocinúento y cumpli-
miento. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1930.
RODRíGUEZ DE VIGURl
Señor Subsecretario de eslle. Ministerio.
Relaci6n de varialltes solicitada por los
diferelltes Ministerios a la listg de pro-
dl/.ctos vigente.
Ministerio de Estado.-Ninguna.
Ministerio de Gracia y ]usticia.-Nin-
guna.
Ministerio del Ejército.-Sdlicita se
incluyan en la lista los articulos si-
guientes: •
Aparatos de rayos X para diagn6sti-
cos dé rmdimiento superior a too mi-
El Klnlltro del El6rclto. ·liainperios y 100 ki1c)Voltios. .
DAMASO BD&NGt¡D Fl1m Aparatos de rayos X para terapia de
--------------.1 rendimiento superior a 180 kilovoltios.Aparatos 1I8ra corrientes diatérmicas
de consumo superior a 500 watios.
. Alpa,ratos universales sin derivaci6n a
tierra, con caja general de hierro fun-
dIdo de<'gran resistel'lCia, para corrien-
tes galvánicas, farádieas sWJusoidales, fa~
ridicas simples, galvanofarádicas y para
ehdolltG{)ia, caústica y masaíe vibratqrlo.
Telas cauchutadll6 sencillas, doblea y
triples 91ra confección de globos.
Siliciuro de hierro en polvo de rique-
za mlnima de 80 por 100 para fabrica-
ci6n de hidr6geno.
Ferromanganeso de 80 por 100.
Silicomanganeso. .
L~:~ote al carbón vegetal.
Silicoaluminio al 80 por 100 de s-.i1i-
cio.
I Soldadura "Fuzalium lO.
El Miniltro del El6rclto.
D,(MASO B&UNGUER FusU
Excmo. Sr.: Di!puesto en el articu-
lo segundo de la ley de 14 de febrero
de 1907 y en el tercero del reglamento
dictado para cjecoci6n de la misma
ley y aprobado en 26 de julio de 1917.
se publique anualmente en la Gaceta de
Madrid y Boletines Oficiales de las pro-
vincias la relaci6n de variantes que los
diferentes Departamell'tos ministeriales
estiman preciso introducir en la vigente
Vengo en nombrar Ca.pitán general
de la cuarta regi6n al Teniente gene-
ral D. Ignacio Despujo! Sabatér.
Dado en Palacio a veinticuatro de
noviembre de m)! l1ovecientos treinta.
Con arreglo a 10 establecido en Mi
decreto de 14 del corriente mes,
Vengo en· nombrar in!lpector general
del Ejército al Capitán· general del
Ejército don Carlos de Borbón )t de
Borb6n, Infante de Espalla, actual Ca-
pitán general de la cuarta regi6n.
Dado en Palacio a veinticuatro de
noviembre de mil l1ovecientos treinta.
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su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muohos a1ieis. Madrid
2:Z de noviembre de 1930.
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señor Int~entor general del Ejército.
BERENGUD.
INDULTOS
Señor Directot general de Carabineros.
Señores üpitán general de la primera
regióo y Director de los Colegios de
Carabineros.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guard~ a V. E. muchos años. Madrid
22 de noyjembre de 1930.
Excmo. Sr.: Como resultado iJte.l
concurso anunciado por real orden
de' 16 de octubre próximo pa5ado
(D. O. núm. 236), para cubrir una
vacante de oficial del Cuerpo dle Ofi-
cina, Militares, que existe en la Di-
rección genera.l de Preparación de
Campaña, el Rey (q. D. g.) ha tC'lli-
do a bien designar para ocuparla al
oficial tercero del indicado Cuerpo,
D. Enrique Ugarte Añibarro, dlispo-
nible forzoso en la primera región.
De rocal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos..
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre dit 1930.
BEUNGUD
Señor Capitán general de la primera
región.
Seño!es Director general de Prepa.
ración de Campaña e lnterventor
general del Ejército.
Seftor . Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefior Ca.pitán general de Canarias Y
Presidente del Consejo Supremo del
Ejército y Marill~.
Excmo. Sr.: Vistj la instancia. que
V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito de 12 de septiembre último, pro-
movid4 por el recluso del Reíormato-
rio de Adultos de Ocaña Fe¡¡'ppo GiOll-
malva Dacorso, en súplica de indulto
o conmutación por, destierro del resto
de la pena de cuatro años de prisión
militar correccional que actualmente
extÍingue y le fué impuesta como autor
de un delito de deserción al extranje-
ro; considerando las circunstancias es·
peciales del caso, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Suprémo del Ejército y Marina,
ha tenido a bien concederle illdulto del
resto de la pena que le queda por cum·
plir, debiendo, no obstante, el eXlPresa·'
do penado, pasar destinado a Cuerpo de-
d,iscipliaa, con el fin de que preste el
tiempo que le falte de servicio. en filas.
,De real orden lo digo a V. E. para
su cooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos al\os, Madrid
'22 de nOTiembre de 1930.
BEUNGUD
BERENGUJ:R .
-'-
, I '~l
l' '1
DESTINOS.~I!lI'!!!"""''''I!'\_" _.".< ~"":"""""~-_"_"-,.-_-"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien n<l'lDbrar ayudante de
campo de' V. E. al comandante de In-
fantena D. Ramón Marrad Rod"rf-
guez, con destino en, la zona de re-
clutamiento de Tenerife núm. 49.
De real ord'tn 10 digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demú efectos.
Di06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1930.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor ~neral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Corno resultado del
concurso anunciado por real orden
circular de 20 del me.s próximo palla.
do (D. O..núm. 239), para proveer
una vacante de archivero segundo
q~e e~iste en el. Consejo Supremo del
EJército y Marma, el Rey (que Dios
guarde) se' ha servido d'esignar para
ocuparla al del citado empleo d'el
Cuerpo de 01lcinas Militares D. Ma-
nuel Castaño Llull, con destino 'tn
ésa Capitanía general.
De real o~d~n lo digo n V. E. pa-
ra. su conOCImiento y d:emás efectos.
Dloos .guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de noviembre de 1930.
Seíior Capitán ge.neral de la primera
región.
Señores Presidente del COIIIJSejo Su-
premo deo} Ejército y Marina e 'In-
terventor general die1 Ejército.
1"'~~"'I"'I"1I~!lI'~''''l''.Excmo. Sr.: Aprobando lo propues-
to por el Director de los Colegios de
Carabineros en 10 del' mes aetUáI, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán profesor y teniente ayu-
dante de ,profesor D. Francisco Tri-
gueros Rublo y D. Ra'fae1 Quirltana
Vilches, promovidos al empleo de co-
mandante y capitán, retPectivamente,
por real orden de 7 del citado mes
(D. O. núm, 252), continúen en comi-
,si6n en los ex-presados Colegios has-
ta la terminaci6n de los exámenes del
primer medio curso, con arreglo a lo
dispuesto en la r~l orden circular de
21 de febrero de 1918 (C. L. núm. 63).
:.
(De la Gacela núm. 325).
Subsecretaria.
ASCENSOS
Cinta de asfalto moldeado para funtas
de dilatacioo en pavimento de ladrillos
de gres.
Pernos de acero y prismas para dra-
gas de rosario.
ptezas de repuesto de maquinaria ad-
quirida en el extranjero.
Instalaciones flotantes para salvamen-
to y contra incendio.
Trajes y aparatos para buzos.
Meeani9lll0s para varaderos de e1en.-
ci6n de bárcas.
Cementos fúndicos.
. .Motores de gasolinas adaptables a las
embarcaciones.
Motores diesel o semidiesel, para usos
marinos.
Transportadores mecánicos, incluso
colgados y venperley.
Aceites pesados con contaOOr.
Excavadoras"o cucharas de mandt'bu-
las.
o Pa.peles reproductores de planos al
amonfaco.
Cadenas para buques y cables Para
grúas de más de diez toneladas.
Oadenas calibradas.
O1l1lPas galvanizadas de acero, ondu-
ladas, filtradas, conmutatrices.
Máquinas de buzos y accesorios.
Autogrúas y elevadoras de ~angi1C11es
automl\ticos.
Trenes de sondeos y sus accesorios.
Semillas de especies forestales exóti-
cas.
Aparatos científicos de precisión y
productos químicos con destino a los
estudios del Instituto Español de Ocea-
nografia.
MinisteriQ de Instrucción pública.-
Solicita se modifique rJ epígrafe 142 de
la lista vigente, redactándo,e en la si-
guiente forma: "Todos los aparatos,
instrumentos y productos adquiridos con
fondos del presupuesto de Instrucción
púbJ ica para fines de enseñanza".
Ministerio de Trabajo y Previsión.-
NirJguna.
Ministerio de Economia Naciona1.-
NirJguna.
Excmo. Sr.-: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remiti6 a este Minis-
terio can su escrito fecha 8 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder el sueldo de General de
briB'ada, con la efectlvidaid de 21 del
mismo, al coronel de eee Cue\'lllO don
Matras Yarza Roger, y el, empleo su-
perior inm~iato al comandante. don
Valentln Chico Gims y al teniente doo
Luis Trillo Figueroa Domlnguez, am-
bos del propio Cuerpo, COn la efecti-
vidad del dlá 22 Y 14 del' corriente mes,
respectivamente, 'Por reunir las coadi-
ciones q~ determina el 'articulo prime-
ro' de la tey de' 12 de marzo de 1909
(C. L. núm. 60).
, De real orden lo digo a V. E. para
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Circ!Ü4". Excmo. Sr.: Vista la real
orden de la Presidencia del Consejo Ge
Ministros (Dirección general de Ma-
rruecos y Colonias) de la del mes ac-
'tual, solicitando @ este Ministerio se
dicte una disposición que regule la foro
ma de efectuar la reclamación de las
pensiones de cruces/premios de efec-
tividad y demh devengos que puedan
corresponc;ler al personad destinado en
la Gual'dia Colonia.! del GOlfo de Gui-
nea, y teniendo en cuenta que en la ac·
tualidad prestan servicio en el expresa-
BERENGUER
llELACI0N QUE \lE CITA
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presitlente del Cotl'ejo :::uprc-
mo del Ejército y ~farina y Capita-
nes gcnerales de la segunda, sexta,
séptima y octava rcgiones.
Sargento.
BERENGUER
Saturnino García Lópcz, de la Có-
mandancia de Vizcaya, para Cicdad
Rodrigo (Salamaaa). .
Carabineros.
~......."'" '., •.;F~~
Jerónimo Mu,iíoz Forte, de la Co-
mandancia de Huelva, para Huelva.
D, Leollardo Botas Paredones, de la
de Santander, para Santarider.
Modesto Dominguez Vare!a, de la de
Corufia, para La Coruñt '
Madrid 22 de noviembre de 1930.-
Berenguer.
Excmo. 6r.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido cooceder el retiro para los pun-
tos que se indican en la siguiente re-
lación a la clase e individuos de tropa
de; Carabineros comprendidos en la mis,
ma, que comienza con Saturnino Gar-
cía López y termina CQl.1, Modesto Do-
mínguez Vare1a, por haber cumplido la
edad reglamentaria, con' arreglo a 10
di5oP~sto en el real decreto de }9 de
julio de 1927 (c. L. núm. 294); dispo-
niendo que por fin del mes actual sean
dados de baja en el Cuerpo a que per-
tenecen.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos, Dio;
6uarde a V. E, muchos años, ~fadrid
22 de noviembre de 1930.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina y Capi-
tán general de la ~egunda región.
su conocimiooto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1930.
Fuerzas
BERENGUER.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el suboficial de ,CarabÍl1~ros,
con destino en la Comandancia de Má-
'laga,..D. Ronlualdo Mansi1la Ferrer, y
el sargento de dicho Cuerpo, con des-
tino en la de Lérida, Francisco JUatl
Exp6sito, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederles el retiro para Nerja
(Málaga) y Zamora, respectivamente;
disponiendo que por fin del mes ac-
tual sean dados de baja en el Cuerpo
a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para
, . .
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina y Capitán
genera-l de la segunda región.
Señor Jefe Superior de las
. Militares de Marruecos.
·Señor Presidente del Consejo ,Supremo
del Ejército'y Marina.
sucesos de dk.ho mes, coosiderándole
comprendido en el articulo séptimo del
vigente reglamento de dicha condecor~­
ción de 14 de abril de 1926 (c. L. nu-
mero 148). ,
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad, de acuerdo también con 10 in-
formado por el expresado Alto Cuer-
po, que no procede otorgar la referida
condecoración al ciño Domingo Gar-
'cía Campoy, que se solicita, por las
peI1a'lidades que pudieran ak,anzarle en
el cautiverio de su padre, una vez que,
dada su edad, de menos de W1 año
cuando estuvo prisionero, no se acomo-
da la concesión de la referi4.a Meda-
lla JI. la oaturaleza y ~ignificación de
la misma.
De real orden 10 digo a V. E. para
'su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1930. '
.~~:~.~-';"L;;~ --~~...,.~
BERENGUER.
BUINGUU
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te informativo instruido en Melilla en
virtud. de, instancia promovida por el
paisaoo Pedro García Garrido, domici-
liado en Cabrerizas Bajas, calle H, nú-
mero 17, de dicha plaza, el Rey (que
Dios guar<1e-), de acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, ha tenido 'a bien
concederle la Medalla de Sufrimientos
por I¡¡ Patria, de p1a-ta y sin pensión,
por haber estado prisiontro de los mo-
ro. durllClte dieciocho meses, a partir
de julio de 1921, sufriendo su cauti-
~rio con excelente comportamiento, en
medio de las penalidades a que eltuvo
~met~o, agravadas por haber sído he-
fl40 y por tener que cuidar a un hijo
'ue le acompafiaba que entonces con-
taba poco más de un afio, y por haber
matado los moros en Monte Arruit a
IU e!1lOSa y a otro hijo al estallar los
Señor Presiden!! del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
'Señores Capitán genera-i de la pri-
mera regi6n e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con ]0 propues.to por la
Asamblea de la Real y Militar Oro
d~n de San Hermenegildo, ha tenido RESERVA
a. bien conced!'r al Gene~al de divi- ['V",~'J"~:",.. ~ ,!,,'~ ~'.r' ~,"';~~
1S!6n, D. Juan Garda Bemtez, la ,pen- Excmo. s.r.: El Rey ('l. D. g.) se ha
15160' .anual de 2.500 pesetas, corre:,. servido disponer pase a dtuación de
pondlente a la Gra~ ~ruz de In CI- reserva, ¡>or haber cumllEdo la edad re-~ad,a Orden, ~on ant~gueda~ de 31 de glamenlaria el día 21 del mes actual,
J~l!o del corn.ente ano.. debiendo pero con arreglo a lo dispuesto en b ley de
clbl~la ,a partir de primero de agos- 2') de junio de 1018 (C L. núm, 1(.9),
to slguH;nte., el capit{v~ de Ca'rabineros, con destino
De real o~d!'.n lo digo a V. E. pa- en la Com:mdancia tic C¿diz, D. An-
ra. su conoclmlenb v demás '~fec!os. tonio :\1calá Calmaestra, con el .suelde;
DIOS ,guard:e a V: E. muchos :1pos. de 500 pesetas mensuales quc le ha !:do
Madnd 24 de noviembre de 1930 • seil}latlo por el Consejo Supremo dd
Ejército y Marina, abonab'e a partir
de primero de diciembre próximo por
la Comandancia de lfálaga, a la que
queda afecto, por' fijar su residencia
en dicha cilpital.
De real orden lo dLgo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos, Dios
guarde a V, E. muchos años, Madrid
22 de noviembre de 1930.
MATRIMoNIOS
BERENGUER
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el capitán de ese Cuerpo, con
destino en la Comandancia de Guipúz-
co~ D. Julio Molera Cebriáo, el Rey(qU~ Dios guarde) se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio
con doña Onofra Mayo y Barace, por
reunir las condiciones que determina el
real decreto de 26 de abril de 19"4
(c. L.' núm. 196).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. !puchos años. Madrid
22 de noviembre de 1930·
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CONCURSOS
BIR&NGUEIl
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el comamante de' Inf:wte~
ria, con destino en el regimiento de
Borbón núm. 17, D. Carlos Alv=
LImo, en súplica de que se le autori-
ce para usar sobre el uniforme la pb-
ca de segunda clase de la Cruz Roja.
Egpañola, de que !e halla eDi posesión.
el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a 10:> solicitado por el recurro,te,
por hallarse comprendido en la real or-
den <:ircu!.ar de 26 de sevtieml>re de
1S99 (C. L. núm. 183). .
De reat orden lo digo a. V. E..para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afio;. Madrid
22 de noviembre de 1930'
Señor Capitán general de Balearel'.
Circlllar. lExema. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer Seflor ClI1>itán generaa 4e la segl1mta
!e anuncie a concurso el cargo de au- regi6n.
xiliar de Somatenes de -la octava re-
gi6n, con residencia en León, corres-
pondiente a comandante de InfllKltería
de la escala activa. Los del citado em- Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
pIco y Arma que deseen tomar parte tado por el teniente áe Infantería. con
en él promoverát, sus instancias en el destino en el bata1l6n de Cazacrores Ca-
plazo de veinte días, a contar de la fe- taluña núm. 1, D. Ratael Sooiza Gar-
cha de la publicación de esta real or- cía-Nieto, el Rey ('<l. D. g.) ha tenido
d()l. las que serán cursadas regl2men- a bien autorizarle para usar sobre la
tariamente, teniendo en cuenta lo pre- Medalla Militar de Marruecos que po-
venido en el apartado L) del articulo see, el aspa roja de herido, por haber-
13 del real decreto de 21 de mayo de lo sido contuso en la operación verifi-
1920 (C. L. núm. 244), en la real or- cada el 6 de enero de I~ para la ocu-
den de 3 de octubre de 1924 (Colee- paci6n ~ las posiciones de Hammar
CiÓ'l Legislativa núm. 422), normas es- Ferrara el Reta el Raiz, y hallarse
tablecidas en la real orden, circular de comprendido en la real orden circular
17 de agosto de 1927 (D. O. núm. 182) °de 7 de julio de 1916 (c. L. núm. 139)·
y en la de 13 de marzo de '1928 (OlA- De real orden lo digo a V. E. para
¡UO OFICIAL núm. 59). '. su conocimiento Y demás efectos. Di~s
De real orden lo digo a V. E. para guarde a V. E. mudtos alios. Madrid
fU conocimiento y demás efectos. Dios 22 de noviembre de 1930·
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
22 de noviembre de 1930, ' BD&NGtJU
D. Juan Matías Martinez, del d,e l' halla en posesión¡. el' R:ey ~. D. g.)
de Covadonga, 40. !e ha servido accooer a 1... so1idtau~
D. José Carrillo de Cozar, del Ter- por el recurrente, por hallarse com-
cio. I prendido en la real orden, cir.cu1ar Qe:
D. Francisco Suárez Serra'no, d-el \ 26 de septiembre de 1899 te. L. nÚo-
reg:mien~o Segov:a, 75. Imero 183).
D. José Caban~s Chico, ce la ca- De real orden lo digo a V. E. para.
ja recluta del Ferrol, 99. su conocimiento y demás efectos. Dios
D. Lorenzo Soto Grau, del regi- guarde a V. E. muchos años. Madrid
miento Tetuán, 45. 22 de noviembre de 1930.
D. Rodrigo Alvarado Muro, del
de San ~farc:al, 44. '
D. Luis Chinarro Martínez, del de
España, 46.
D. José Burg05 Palacios, del de
Le6ri, 38. .
D. Basilio Mole6n de la Torre,
del de Saboya, 6.
D. Francisco PinO Calzón, de la
junta de clasificaci6n y revüri6n de
Cád'iz.
D. Pedro Rincón Lázaro, del re-
gimiento Ceriño}a, 42.
D. José Gómez García, del de Se-
villa, 33.
D. Emilio Gallardo Higueras, del
de Guadalajara, 20.
D. Ramón Ord6ñez Romero, del
de Melilla, 59.
Madrid 24 de noviembre de 1930.-
Berenguet'.
Señor•..
•
•••
lICcitl rl 1IIIIIIl'CI
ASCENSOS
BERENGUER.
Circular. Excmo. Sr. : El Rey (que
Dios guarde) ose ha servido promo-
ver al empleo deo suboficial de In-
fantería 11 los sargentos del Arma que
til{uran en la siguiE'nte relaci6n, que
da principo con D. Nicanor H'er-
nándE'z Gallego y termina COn don
Ram6n Ord6ñez Romero, por ser los
más antiguos de su escala y estar
ol"cbrados aptos para el ascenso, de-
IJ:cndo d-isfrutl1r en el que se loel!l
confiere la antigüedad de primero
de diciembrepr6ximo. E,s, al pro-
p:o tiempo, la voluntad de S. M. que
los ascendidos continúen 'en los
Cuerpos que ha)' sirven hasta que,
si les conespond'e, se les adjudique
otro de>stino por 'este Ministerio, to~
d';!. vez que las. vacantes producidas
por estos ascensos han de cubrirse
en la pr6xima propuesta de de5tinos,
con arreglo a las disposic~ones vi-
gentes.
De real ord'en 110 dig'o a V. E. pa-
ra su conocimiento y dlemás efectos.
Dio>sguarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 d'e noviembre de 1930'
BERENGUER
do or~anjsmo per!onal de las Armas y
Ct:CT¡lO; del Ejército y que por tal mo-
tivo ID puede ser de aplic~ción al caso
lo dispuesto hasta el preser-.te. por con-
traerse ún:ca y exclusivamente al per-
;onal de la Guardia Civil. el Rey (que
Dios ~uarde) ha tenido a bien resolver.
cün C3rá;:~er general, que la reclama-
ción de Ls pensiones de cruces, premios
de ciectiv:dad y demás que puedan co-
rrespor:der al per,unal de la Guardia
Civil destinado erl la Guardia Colonial
del Golfo de Guin~a, continúe efec-
tuándola la Comandancia <Iel In;tituto
en Las Palmas y la del procedente de
otras Armas y Cuerpos del Ejército se
efectúe por la Subpagaduría de habe-
res de dicha plaza.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1930.
Señor...
Seftor...
BERENGUER Seftor CapitAn general de la segunda
regi6n.
UUCIOJJ Qt7II U errA,
D. Nicanor Hern4.ndez Galleogo, del
rCl{imíento Tol'edo, 35. CONDECQRACIONES
D. Mariano GonzMez Luque, del
Grupo Fuerzh Re¡ulares Ind~genas Excmo. Sr.: Vista la instM1cía pro-
de Meli!la! 2..... . movida por el comandante de Infant~
D. Do,mlnll'o Segado Balanza. d'e11 TIa D. l.uis Uhler Taltavu!l, jefe lo·
rell"imiento Cartagena, 70. cal del Servicio r'acional de Educaci6n
D. Emilio ,PriuI Pardil'la., deo1 de íI~ica ciuda.dalla y premilitar de Ma-
M-~ li !la, 59, I h6n (Baleares), en súplica de que se
D. Vicente Mut Barber., de.l de le autor:ce pHa usar sobre el unifor-
Wad·Rat. So, '1 me la Medalla de la Constancia y pla-
D. ~,Vicente Revi:lego Sierra, die1 ca de segunda clase de la Cruz Roja
de Cond'oD'ga, 040. 1Espaftola, de cuyas cond~oracioMl. se
DISTINT,IVo.s
Excmo. Sr.; Acc~ieodo a lo ,011-
citado por el tenlent~ de Infa?terla.
con destino en el TerCIO, D. Alejandro
Alolllo de Castafleda Navas, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bren co~cederlé
el uso del distintivo del TerCIO, por
reunir las c0l1diciones que determina
la real orden circular de 18 de junio úl-
timo (D. O. núm. 136.)
De real orden lo di¡o a V. E. pará
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Excmo. Sr.: Por haber cumplidlO
el día 10 del actual la edad regla-
mentaria para el retiro forzoso e! ca-
pitán honorífico, alférez de In fante-
ría (E. R.), retirado 'por guerra, diO'Il.
Alfredo de la Torre Varela, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que
por fin del presente mes cause baja
en la nómina de retirados de esa l"C-
gión y que desde primero de diciem-
bre próximo se le abone por la De-
legaci6n d.e Hacienda de Ciudad Real
el haber mensual de 146,25 pesetas
que le correspollde.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
r.a su co·o'Ücimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. É. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general de la primera
regi6n .
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina. In-
tendente general militar e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido
el día 4 del actual la 'Edad regla-
mentaria para el retiro forzoso d te-
niente honorífico, alférez de Infante-
ría (E. R.), retirado por guerra, don
Mariano Orús S:rralvo, el Rey (que
Di:s guarde) se ha servido disponer
que por fin del presente mes sea da-
do de baja en la n6mina de ntirados
de esa regi6n } que desde primero de
diciembre pr6ximo se le abone por
la Delegaci6n de Hacienda de Hues-
ca el haber mensual de 146,25 pesoe-
ta5 que le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios g'uarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
BEItltNGUD
Seño, Capitán general de la quinta
región.
Señores Pf€sidC'llte del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, In-
tendente general militar e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Por ha1:r,r cumplido
el día 4 del actual la edad regla-
mentaria para el retiro forzoso el al-
férez de Infantería (E. R.), retirado
por guerra,n. Carlos Gurda Lo-
ren~o, '€'l Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que por fin del presen-
te mes cause baja' en 1<1 nómina de
retirado,s de esa r'gi6n y que deerle
primero de diciembre próximo se le
abone por la Delega,ción de- Hacienda
dIe Cáceres el ha'ber mensual d e
146,25 pesetas que le corresponde.
De real orden lo digo a V. E ..pa-
ra su cOlDocimiento v demás efect06.
Dios guarde a V. E. muchos afiOt.
Madrid 22 de noviembre ie 1930.
BERENGUD
Señor Capitán ¡ener..1 de la séptima
regi6n.
Señores Prelllidente dlel Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, In-
tendente general militar e Inter.
ventor genera,1 del Ejército.
ría (E. R.), retirado por guerra, do!)
Miguel L6pez Rodríguez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que por fin del presente mes cause
baja en la nómina de' retirados de
esa regi6n y que desde primero de
diciembre próximo se le abone por
la Delegaci6n de Hacienda de Huel-
va el haber mem;ual de 146,25 pese-
tas que le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cO'nocimiento y demás efect05.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
BERENGUER
Excmo. Sr.: Por haber cumplido
el día 3 del actual la IEdad regla-
mentaria para el retiro forzoso el ca-
pitán honorífico, alférez de Infante-
ría (E. R.), retirado por Guerra, don
AI1Jtonio a,inchez Guisado, IEI Rey
(q. D. g.) se ha servido diSiPoner que
por fin del presente ,mes cause baja
en lan6mina d'e retirados dIe eu
regi6D' y que desde primero de di-
ciembre pr6ximo se le abone por la
D1elegaci6n de Hacienda de Sevilla
el haber mensual ,de 146,25 'pesetas
que le corresponde. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cconocimiento y demás efect06.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
, BauROl1U
Señor Capitán general de la S1egunda
regi6n. '
Señores Prel!lidmte dlel c.onsejo Su-
.prerno del ,Ejército y Marina, In-
tendente general militar e Inter·
~entorgeneral del Ejército.
BERENGUU
RETIROS
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
22' de noviembre de 1930.
Señor Presidente del C0l1sejo Supre-
mo del Ejército y Marína. I
Señores Capitán general de la quinta
reg.i6n e Interventor general del
Ejército.
Señor Capitán general de la tercera
Excmo. Sr.: Por haber cumplido regi6n..
el día .primero del actu;¡,1 la edad S - P'd d 1 C . S
reglamentaria para el retiro forzoso enores res! :ote, e on~eJo u-
el capitán honorífico lférez d In- / prerno del EjérCIto 'l. Manna, In-
fíE R) .' a e I tendente general mlhtar e Inter-
anter a ( . ., retIrado por gU,erra, ventor g 1 d 1 E'érc'to
D. Manuel Alvarez Morales, el Rey enero e JI.
(q. D. g.) se ha servidl() disponer
que !por fin del preseDlle mes cause
baja en la nómina de retirados de esa
regi6n y que desde primero de di-
ciembre ,pr6ximo se .Ie abone por la
D.elegaci6n, ¿'e Hacienda de Zarago-
za el haber iJIlensual de 146,25 pese-
tas que le corresponde,
De real ord'en 'lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demálS efectos.
Di05 guarde a V. -E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
BERENGUEJt
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
Señore·! Presidente. d'el Consejo Su-
, premo del Ejército y Marina, In-
tendente general militar e Inter.
ventor general del Ejército.
Ex,cmo. Sr.: Por haber cumplido
el día 19 del actual la edad regla.
mentaria :>ara el retiro forzoso el ca-
pitán honorífico, alférez d~ Infant.~-j
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la relación in-
serta a c()~tinuación de la real orden Señor Capitán general de la segunda
circular de 14 de oct¡:bre próximo pa: región.
sado (D. O. núm. 234), por 1.1 que se S - P'd d 1 C . S
concede pensiones de la Real y Militar enores drEl61 ente e o-nseJo u-
•
Orden de San Hermenel!:i1do a jefes premo e Ejército y Marina, In-~ 1 tendente general militar e Inter-
.
y oficiales' del Arma de. Infantería, se
'entienda rectificada en el sentido de ventor general del Ejército.
que el teniede coronel de Infantería,-
D. Kicol~ Pe1ufo Simó, con destino 1
en la caja recluta de Vinaroz núme- I Excmo. Sr.: Por haber cumplido
ro 52. ;e apellida como queda dic\:Io y I el día 2 del actual la edad regla-
no Dimó. como en la citada disp05i_ 1
1
mentaRa para el retir:J forzoso el ca-
ción se decía. ' pitán hO:JQrífico. alférezde lnfante-
,De real orden lo digo a V. E. para ría (E. R), retirado por, guerra, don
!u conocimiento y demás efectos. Dios Francisco Malea Muedra, el Rey (que
gua'rde a y, E, muchos años. Madrid Dicls guarde) se ha servido disponer
:n de noviembre de 1930. que po¡ fin dea presente mes cause
baja en la n6mina de retirados de
BltlUtNGVD esa re~i6n y que desde primero <le
'diciembre pr6ximo se le abone por
la Delegación de Hacienda de Valen-
cia el haber mlenl$ual de 146,25 pese·
tas que le corresp:Jnde.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cO-Docimiento y demás efect05.
Dios g'uarde a V. É. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
BERENGUItR
•-
D. O. nllm. 266
Señor Capitán general de la tercera
región.
DESTINOS
-.
Excmo. Sr.: Cemo resultado del
cpncurso anunciado por real' orden
circular de 6 de octubre 'Óltimo
(D. 'o. núm. 2'27) para ,:ubrir una
plaza d'e comandante o capitán en
la Fábrica Nacional de Product:ls
Q-uímic06 de Alfonso XIII, el Rey
(-que Dios guarde) se ha servido
designar para ocuparla al capitán
ele -dicha Anlla D. José Bonet Bar6,
destinado en la Comandancia de Ar-
tillería de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su co'nocimiento y demás efectos.
Dios g-uarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general die la primera
región .
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Inter-
ventor general del Ejérdto.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por r~al orden
circular de 15' de septiembre pr6xi-
mo pasado (:D. O. núm. 2(,9) para
cubrir dos vacantes de comanda!!.-
te o Capitán de Artillería en la Pi-
rotecnia Militar de Sevilla, el Roey
(que Dios guarde) se- 'ha servido de-
signar para ocuparlas a los capita-
nes de d'ÍCha Arma D. Manuel Es-
pinazo Cabrera y D. Nicolás Gon-
zález Mariño del Rey, desti!!.ados en
col regimiento de costa nl1m. J y mix-
to de Tenerife, cespectivamente.
,oe rea:l orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOlOocimiento y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
B';Utr.NGu....
Sefíor Capitán general de la sea-und';
regi6n.
Sefl.ores C~pitán general de Canarias
e Interventor general del Ej~rcito.
ber concedido el uso de la Medalla
Militar de Marruecos, con el pasa-
dor de Larache, al sargento maes-
tro de trompetas, asimiladJ a sub-
oficial, D. Aurelio Serra;n Cama·
cho, perteneciente al regim:ento de
Artillería ligera núm. 3, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bren apro-
bar la determinación de V. E ... con
arreglo a lo dispuesto- en la real
orden circular de 18 de IIgosto de
1919 (C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. pá-
ra su cOtoocimiento y demás efect06.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
BERENGUER
•••
RETIROS
DISTINTIVOS
25 de noviembre de I'~
Señor Jefe Superior de las Euerzas
Militares de MarrueC06.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Di~ guarde a V. E. muchos años.
Madrid' 24 de noviembre de 1930,
BERENGUU
Excmo. Sr.: Por haber cum;>lido
en 16 del mes actual la edad regla-
mentaria para el retiro forzoso el
capitán honorífico, alférez de Caba-
llería (E. R.), retirado po-r Guerra,
D. Antonio Gilabert Grech con re·
sidencia en eSjl regi6n, el Rey (que
Di~s guarde) ha tenido a bien dis,
poner cause baja en la L6mina de
r/'.¡irados de la misma, por fin de'!
presente mes, y que dlesd:l primea,
de diciembre próxim'" se le atone p.,r
la Denegación de Hacienda de la
provincia de Valencia, el haber je
146,25 pesetas mensuales que en de-
finitiva le fué asignado po~ real .>r-,
den de 3 de junio de 1903 (D. O. nd-
me,ro 121), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Sup, emo del
Ejército y Marina, como ': lmprendi-
do en la ley de 8 'die ener, de J91)2
(C. L. n'Óm. 26). •
De real orden lo digo a V. E; pa·
ra su cOin'9Cimiento y demás efect06.
Dios guard'e a V. E. ,muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
BERENGUER
SeñCU' Capitán general de la tercera
regi6n.
Sellore'.! Presidente del C Jnsejo Su.
premo del Ej~rcito r. Marina In-
tendencia R'eneral mIlitar e ¡'nter.
ventor general .iel Ej'rclto.
(
'l:':[rf r' I~CCIOn .d~rtlll.'r.: '.. n:" :
CONDECORACIONES
.Excmo. Sr.: Visto el escrito dlrl- Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
gldo por V. E. a ,este Ministerio tn Dios guarde) ha tenido a bien dis-
6 de agosto 'Óltimo, manifestando ha. .poner que el personal comprendido
BERENGUER
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Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Intendente general militar
e Interventor general del Ejército.
AL SERVICIO DE OTROS MI-
NISTERIOS
~;';~;:''''''.'U\~.'. ~ . -'" ~~
Excmo. Sr.: Concedído al teniente
de Caballería (E. R.) D. Eloy Bo-
nichi Alcalde, ((al servicio de otros
Ministeriosll, con carácter eventual,
y entel Cuerpo de Se-guriJad en !a
provi cia de Sevilla, pasar a conti-
lluarl s a esta Corte. el Rey (quc
Dios guarde) se ha servido dispo-
•,er que e1 citado oficial continúe
en la misma situación y afecto al
regimiento de Hú.ares de la Prina-
sa núm. 19 de dicha Arma, a los efec.
tos de documentación.
De rcal orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su co'n-ocimiento y demás efectos.
DIOS g-uarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
BERENGUER'
S~ñor Capitán general de la segunda
r.egión.
Señores Ca,pitán general d~ la pri-
mera regi6n e Interventor general
del Ejército.
D.ESTINOS
~"'~~"'I'l}' " . .-.-., ,~;"'I~.-Jlll.11_--'l"l"-¡I--q'_
Circular. Excmo. Sr.: Como re-
sUlltado del concurso anunciado por
real orden circular de 1S de octu-
br~ I1lt~mo (D. O. n'Óm. 234), pnra
cubrir una vacante de capitán pro-
f('¡flor existente en eol Colegio de
Huérfanos de Santiago, el Rey (que
Di!)! guarde) ha. tenido a bien d!'sig-
Mr para ocuparla al de dicho em-
pleo D. Felipe Quintana Bolndo, que
se encuentra actualmente en situa-
ci6n ·,de disponible voluntario' en la
s~ptirba regl6n, vuelto a activo.
Excmo. Sr.: En vista del escr'to
que en 13 del actual remti6 a este
Ministerio el coronel del Depósito Señor...
de recría y doma die Ecija, el RI'Y
(que Dios guarde) se ha servido
autorizar a dicho Dep6sito fara q;¡e
por gestión directa adquiera los 800
quintales métricos de habai y 3.000
de paja que necesita para siembras . ~xcmo. Sr.: Con~orme con lo so-
v suministros al ganado dl:rante el hcttado por el temente coronel ce
presente año agrícola, sie~do carg:l Caballería, con destino en la Mehal-
el importe de 48.600 pesetas a que' la Jalifiana de Tetuán núm. 1, don
• asciende el presupuesto presentado 1Juan Sánchez de PoI, el Rey (que
para la ejecución del servicio al fon- Dios guarde) ha tenido a tien CO:1-
do propio del establecimiento. oe-derle la adición de una barra roja
De real orden lo digo a V. E. pa- sobre el distintivo de Fuerzas Regu-
ra su co::ocimiento y demás efect06. lares que con dos barras d,e oro po-
Dios guarde a V. E. muchos años. see, por reunir las condicIones que
Madrid 22 de noviembre de 1930. determina la real orden circular ~e
18 -de junio último (D. O. núm. 136).
De real orden lo digo a y. E. pa-
ra su cO'cocimiento y demás efect06.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
BDENGUU
O. O. DIlm. 266
err la siguiente relación, que principia
con el maestro armero D. Francisco
San Francisco de Borja Aguilar y
termina con el maestro sillero-guar-
nicionero-baste<:"o D. José González
Gil. pase a servi!" los. destinos que se
indican, verificándose el alta y baja
corrcs.pondiente en la próxima revis-
ta de Comisario.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much<Js años.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
•
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Maestros armeros.
r. Francisco San Francisco de Bor-
ja Aguilar, del regil'l1iento de Infante-
ría Guadalajara 20, al de Artillería
ligera 3, (V). .
D. Antonio Canet Cabellón. del ba-
tallón Cazadores montaña Fuerteven-
tura, 10, al regimiento del Infantería
Guadalajara, 20. (V.)
D. Felipe Barcenilla Alvarez, de
excedente de plantilla en el.batallón
Cazadores Fuerteventura, lO, al mis-
nw de plantilla (V.)
D. José Riestra Rodriguez, del re-
gimiento Lanceros del Rey, primero
de Caballería, a la Comandancia de
Carabineros de Navarra (V.)
D. Juan FOl"Cadell Llorente, de la
Academia General Militar, al regi-
mien,to Lanceros del Rey, primero
de .Caballería (V.)
D. Cándido Joariste Mendizábal, de
la Comandancia de Artilleria del Rif,
a la Academia General Militar (V.)
D, Segundo Villanueva Suárez, de
lluevo ingreso, a ,la Comandancia de
Artilleria del Rif (F.)
D. Ewgeni.o Rodríguez Zamora, de
nuevo ingreso, al regimiento de Infan-
tería Pavía, 48. (F.)
Ajustadores.
D. Salustiano A.guilar Vallejo, de
la Academia Gen.eral Militar, al re-
gimiento de Artillería ligera, 6, (Lo-
groño) rectificaci6n.
D. Eu"bio Alcalde Sangüesa, del
regimiento de Artillería ligera, 6, a
la Academia General Militar (Y.)
Maeatros sUleros-guarnicioneroa-bu-
teros.
D. Félix Sánchez Hernández, del!
regimiento de Artillerla ligeora, 7, a
la sépt~ma Comandancia de Intenden-
cia, rectificaci6n.
D. Manuel Conse Parblos, de la sép-
.tima Comandancia de Intenden.cia, al
regimiento de Infanterla Isabel II, 32,
exbceden te de plantilla, rectificación.
. Alfredo Esparza Grau, de exce-
dente de plantilla en el regimiento de
Artillería ligera, 8, al 7 de igual de-
nÓ:11inaci6n (V.)
D. Junn L()pez Silva, de la Co-
mandanda de Artillerla del Rif, al
. regimien'to de Artilleria mon.tafla, 3,
excedente de plantilla (F.)
25 de noviembre de 1930
D. José González Gil, de la Co-
mandancia de Intendencia de Melilla.
excedente de plantilla, a la de Arti-
llería del Rif, de plantilla (V.)
Madrid 22 de noviembre de 1930.-
~erenguer.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se 'ha servido disponer
que el sargento Pas~ual Esteban Gar-
cía, que presta sus servi.cios en co-
misión no indemnizable en la Escue-
la Automovilista de Artillería, se in-
corpore a la Comandancia de dicha-
Arma de Melilla a que pertenece, y
el de igual clase y Cuerpo Emilio
Menda Arias, pas-e a la Es-cuela de
refere=ia para prestar en ella sus
servicios, en concepto de agregad<J y
sin derecho a dietas,· continuando fi-
gurando en la expresada Comandan-
cia en la misma situación que actual-
mente se encuentra.
De real o~den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
BnENGUD.
Sefior.••
YAiESTROS ARMEROS
Excmo. Sr.: El Roey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar maestros arme-
ros de tercera tlase del Ejército a
los ahsmnos aprobados en la Escuela
afecta a la fá:brica de Armas de Ovie-
do, D. Eugenio Rodr¡guez Zamora y
D. Segundo Villanueva Suárez, asig-
nándoles en su nuevo empleo, la an-
tigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
BERENGUER
Sefior Ca·pitán general de la octava
región.
Sefior Interventor general del Ej~r­
cito.
1 •••
IICCIII ....
ASCENSOS
Circular. 'Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios .guude) se ha servido promO'Ver
al empleo de suboficial del Cuerpo de
Ingenieros, eon la Jl1tigüedap de 'Pri-
mero de diciembre pr6ximo, a los
sargentos comprendídos en la siguíen-
te relac.i6n, que principia con D. Diooi-
sio López Ruiz y te.rmina con D. Ata-
nasio Fernández Durán, los cuale! es-
tán declarados, aptos para el ascen.o
y son los más antiguos d~ su escala.
D·e real orden lo d¡go a Y. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a Y. E. muchoiS aflos.
Madrid 24 de noviembre de 1930.
BIUNGUD
Seftor,..,
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UUCION QUE SE CITA
D. Dionisio LÓlpez Ruiz, del batallón
de Melilla.
D. Agustín Trinchet Corral, del !er-
cer regimiento de ZaJpadores Mma-
dores.
D. Manuel Barahona Jaramillo, del
Grupo de Ingeruieros de Tenerife.
D Atanasio Fernández DuráI1l, del
batailón de Tetuán.
Madrid 24 de noviembre de 1930.-
Berenguer.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El ley (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que 105 jefes y oficiales de la escala
activa del Cuerpo de Ingenie~os que
figuran en la siguiente relación, pasen
a servir los destinos que en la' mislma
se les señala, incol'porándose corJ¡ ur-
gencia los destinados a Africa; y que
se consignen a continuación los com-
prendidos en el apartado a) del ar-
tículo segundó del real decreto de 27
de junio último (c. L. 236) y los que
no pueden solicitar destino volunta-
rio a Africa por faltarles menos de
seis meses para se~ destinados for-
zosos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOIllOcimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchós año¡.
Madrid 24 de noviembre de 1930.
BIUNGDU
Sefíor...
IlELACION Qt1Z sa CITA
Coroneles.
D. José Bosch Atienza, ascendido,.
de la Comisión Investigadora de In-
dustrias civiles de la cuarta región,
a disponible forzoso en la misma re-
gión.
D. Cal'lIl1elo Castañón Reguera, as-
cendido de la Comandancia dé obras,
reserva'y parque de la tercera región,
a disoponihle forzoso en la misma re-
gi6n.
Tenientes <:oroneles.
D. Eduardo GÓmez-Ace.bo Echeva-
rria, de disporuible forzoso en la ter-
cera regi6n, a la Comandancia d.
obras, reserva y parque de la miSlma
regi6n (V.)
D. Federico Ba9&a Forment, as-
cendido, del cuarto re,gimiento de Za-
padores Minadores, a di'Slponible for-
foso en la cuarta regi6n.
D. José Gutiérrez Juárez, ascen-
dido, de la Comandancia de Marrue-
cos, a disponible forzoso en Lara.
contínuando en la comisi6n conlferida
por real orden tdegráfica de 13 del
actual.
Comandantes.
D. J<Jsé Vallespln Cobián, del se-
gundo regimiento de Ferrocarriles '1
en comisi6n en la Secretada de la
ItlSlPecci6n de In'genieros de Marrue-
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Alféreces.
iD. Florentino Portero de la Cruz,
ascenqido, del regimiento de 'Rad'o-
telegrafía y AutomovilismJ, al ,Gru-
po de Gran Canaria. (F.) .
D. Miguel Garda Puente. ascen-
dido, del Servicio de Aviac;6n, al ba-
tall6n de Tetuán. (F.)
D. Emilio Ramírez Moreno, aScen-
dido, dei primer regimiento de Fe-
rrocarriles y auxiliar del jefe local
del Servicio nacional de Educad}D
ffsica, ciudadana y premilitar de An-
tequera, al batall6n de Mejilla. CF.)
Oliciales comprendidos en el o-J.lrta-
do a) del articulo segundo del "al
decreto de 27 de junio úl-timo (Co-
lecci6n L~gilSJativa núm. 236), según
cómputo de los ascendidos en tres
años.
Capitán.
D. Julián Puertas López.
Tenientes.
D . .Matías Sardá Farigola.
) Benjamín Canet Canet.
) Aquilino Garda Canteli.
AlférecSl.
D. Die~o Contreras Carrillo.
» J esus Garda Aldea.
» Ange.l Triviño Caballero.
Oficiales que no pueden solicitar d,s-,
tino voluntario a Alrica por lal!p·
l,s mmos de seis meses para ser d,s-
tinados tora(}$os.
CapUm.
D. Francisco Ramiro Sán :hez.
Tenientes.
D. Bonifacio Rejas Lucas.
») Enrique Fernández Vallejo.
Alférece••
D. F·lorentino Portero de la Cruz.
" Juan Egeoa Caro.
Madlfid :34 de noviembre de 1930.
Beren.iuer.
Val-
Tenientes.
D. Antonio Valearcel Gallegos.
" Juan Noreña Echevarría.
» Cayetano ,Fuster Morell.
» José Román Be<:e.rra.
» Pablo Pérez-Seoane y Diaz
dés.
D. Pedro Lapeña Blasco, ascenji-
do, de la Comandancia de obras, re-
serva y parque de la qnin~il región.
a la misma. (V.)
Tenientes.
D. Luis Pedro'so Rodr(~uez, del
regimiento de Pontoneros, a la Co-
D. Iftigo de Arteaga y Falguera, Du- mandancia de obras, reserlTa y par-
'Que de Francavilla, Conde de que de la quinta región. (V.)
Saldaña y de Correos. Grande de D. Francisco Ríos Beltrán, ascen-
España. ' dido, del batall6n de Melilla, al re-
" José Marín Echevarría. gimiento de Pontoneros. (F.)
" Federico Mendicuti Serra. D. P,edro Mulet Carmona, del se-
.. Vicente Blanco Olleta. gundo regimiento de Zapa~ores .i-
" Asterío Pérez de Prado. nadores, al cuarto de igu';l¡ cenomi.
n Félix de Antelo y Junco. nación. (V.)
.. Máximo Villal1l.1eva Jiménez. D. Juan Cajete Lubil1o, del regi·
.. José B~usés Danis. miento de Pontoneros, al segundo re·
" Al1Itonio Población Sánchez. gimiento de Zapadores Minadores.
Jefes)' oficialcs qrle no puede~ solicitar' (Voluntario.) . ._
destino 'Voluntario a Africa por faltarles D. .Marclano S~g?vlann ~u~;z,
"'ellos de seis meses para ser destinados ascend~d~, del ServIcIo de AVlaclon,forzosos. al reglm¡en!o de Pontoneros. (F.)
. ' D. Joaqum Sanz Centel1es. ascen-
Temente coronel. ~ido, del batal1ón de Teh:1'Ín, al s:!x-
D. Rafael Marin del Campo Peñal- to ngimiento de Zapadores Mina-
ver. dores. (F.)
Circular. Excmo. Sr.: E~ Rey
(que Dios guarde) se ha servido d~ll­
poner que los oficiales de la escata
de reserva del Cuerpo de Ing¿ni ,.
ros que figuran en la siguiente re-
lación pasen a servir .os de<:ltinos que
en la misma se les señala, incorpo-
rándo5e con urgencia los destinados
a Af.rica, y que se consignen a con-
tinuaci6n los comprendidos en el
apartado a) del artícu'lo segundo' de:
reaq decreto de 27 de juma último
(C. L. nÚim. 236) y los que no pue-
den ,olicitar destino voluntario a
Africa ¡por faltarles menos de eeis
meses para ser destinados forzoso'!
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demi.s efect~.
Dios guarde a V. E. muchoe ailos.
Madrid 24 de noviembroe de 1030.
BEUNGtlBR
CO!Ilandantes.
D. Anse:mo Arenas Ramos.
.. Joaquín Ser,a Astrain.
Capitanes.
D. José Peñaranda Barea.
n Ramón Martorell Otzet.
., Enrique Guiloche Bayo.
n Enrique Jiménez Ruesga.
" José Rivera de AguiJar y Otero.
Tenientes.
D. Cesáre<> Tiestos 0-biedo.
.. José V"ga:s Lataipié.
Madrid 24 de noviembre de 1930.-
Berenguer.
Seiior...
OLAcrOK QUE SE CITA
C.pUan...
D. Francisco Puerta' Peralta) as-
cendido, del tercer regimiento de Za.
pllidores Minadoretz al 5ezt, de igualdenominaei6n. (F./
ID. Francisco Martínez A¡uilar, dI!
la Comandancia die obras reserva V
parllue de la sexta regi6n: a la de la
s6phma regi6n. (V.)
cos cesa en dicha comisión y se irucor-
por'a a su destino de plantilla (V.)
D. Inocente Sicilia Ruiz, del pri-
mer regimiento de Ferrocarriles. a la
Secretaría de la Ins-pección de In-
genieros de Marruecos. (V.)
D. Juan Patero de Etchecopar, de la
Comandancia de obras, reserva y par-
que de la primera región (Badaj~),
al primer regimiento de Ferrocarriles
(volun tario). .
D. Tomás Estévanez Muñoz, de dIs-
ponible forzoso en la primera región,
a la Comandallda de obras, reserva y
parque de la misl:naregión. (Badajoz)
(forzoso).
D. Jorge Palanca Martínez-Fortún,
del seito regimiento de Zapadores :Mi-
nadores. al cuarto de igual denomina-
ción (V.)
D. Julián Azofra Herrería, que ha
cesado de ayudante de campo del Ge-
neral de Brigada D. Fernando Martí-
nez Romero, al sexto regimiento de
Za,padores :Minadores (F.)
D. Fe:ipe Rodríguez López, de "al
servicio de otros Ministerios", al ba-
tallón de Melilla (F.)
Capitanes.
D. Paulino con Masaguer, ascen-
dido. de las Il1ltervenciones mili1:ares
del Rif. al Grupo de Menorca (F.)
D. Víctor Galán Diaz, de supernu-
merario sin sueldo en la primera re-
gi6n, que tiene concedida la vuelta al
scrvicio activo, al 'sexto regimiento de
Z¡¡¡padores Minadores (V.)
D. Antonio Vázquez-Fi,gueroa Go-
yanes, ascendido, del servicio de Ae-
rostación, a la Comandancia de obras,
reserva y parque d'e la séptima región
(Valladolid) (F.)
D. Joaquín CantareJ,! Bordalba, del
Grupo de Menorca, al primer regi-
mien.to de Ferrocarriles (V.)
D. Gahriel Ciar Margarít, dc la
Comandancia de obras y reserva de
Mahón, al primer regimiento de Fe-
rrocarriles (V.)
D. Enrique Erce Huarte, de agrr-
gado a la Academia especial de In-
genieros, al regimiento de Pontoneros
(voluntario).
Jefl!s y oficiall!s comfrrl!ndidos' en cl
apartado a) del articulo scgundo del real
dccrl!to dI! 27 de junio último (C. L. nú-
mero 236), según c6mputo de los oscen-
didos en tres años.
Tenientes corone1fes.
D. Joaquín Ane}' Ladrón de Guevara.
" Victoriano Barranco Gauna.
" Salvador García de Pruneda y Ari·
zón.
" Domingo Sala ),fitjans.
Comandantes.
D. Mario Pintos Levy.
" ,Manuel Pérez-Beato Blanco.
" José Ben:goa Cuevas.
" José Vallespln Cobián.
" José Tejero Ruiz.
Capitanea.
,D. Manuel RodrtjJuez GonzUez·Tá.
nag'o.
"Luis Sán.chez-Tenl'bleque Pardi-
nas. '
" Ildefenso de Ludmo Asenslo.
D. O. IlÚRl ':2(6
~ . RESERVA .
JExcmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) st!ba servido disponer él pase a sb1:!-. ción de reserva del coronel de Inge-.~ nieros D. Bruno Morcillo Munera.~ -con destino en este Mini5~erio, con~ arregro a la base octava de la leyde 2.9- de junio de 1915 (C. L. núme-
ro 169), e.l cual ha cumpli~o el día
~2 del actual la edad {lara obtenerlo.
abonándosele a partir de primero de
diciembre próximo el haber menst1a'
de 900 pesetas, que le ha sido seña-
lado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, por la Coman-
dancia de obras, reserva y parque de
Ingenieros de esta región, por fijar
-su residencia en. esta COl'te.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2.4 de noviembre de' 1930.
BEUNGUI:Il
Señor Capitán general de la prime..
ra región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Sub-
6ecretario de este Ministerio e In-
terventor general del Ejército.
SUELDOS. HABERES Y GRATI-
FICACIONES '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que a partir
<le primero de diciembre próximo se
abone al capitán de Ingenieros (ea-
<:ala reserva) D. Secundino Vázquez
Teijeiro, en situación de reserva y
afecto a la Comandancia de obrasr~serva y parque de la séptima re:
gl6n, el haber de 450 pesetas men-
suales q~e le ha sido señalado por
el Consejo Supremo del Ejército y
Marina, cuya cantidad le será recla-
mada por la Comandancia de obras
reserva y parque de Ingenieros d~
la primera ~egi6n, a la que queda
af~cto por fijar su residenda en Ma-
dnd, quedando modificada en este
sentido la real orden de 8 del actual
(D. O. núm. 254), por la que que-
d!1ba afecto a la de la ~tima re-
gl6n.
De real o~d~n 10 digo a V. E. pa-
ra. su conoCimiento y <Ilemá. efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchOll afio••
Madnd 24 de noviembre ,de 1930.
BuuoVú
Seiior ClIfit'n genera.l de la "pU-
ma reglón.
Sefiores Ca~it'n aeneral' de' la pri_
mera ~egl~n e Interventor gtneral
, del E]~rclto. '
4 •••
(1lIndlne,e 8111trel
COMISI'ONES
EXd:ll.O. Sr.: E'I Rey (c¡. D. IJ.) se
ha serVIdo llIproba,r las comisiones de
que V. E. dió cuenta. a. ute Ministe-
25 de noyiembre dt 1930
terio en S del actual, desempeñadas
en el mes de octubre próximo pasado
por el personal comprendido en la re-
lación que empieza con el Teniente
g(:lIeral D. Pio López Pozas y ter-
mina con el maestro herrador doIl!
Luciano Torre-~o G<lnzález, con los
beneficios que otorga el vigente re-
glamento de dietas.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de1Illás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
BER&NGUD
Señor Comandante general del Real
Cuenpo de Guardias Alarbaderos.
Señor Interventor g~neral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta en 25 de octubre
próximo 'Pasado, desempañadas en
e' mes de septielm'bre anterior 'por el
personal comlprendido en la relación
que empieza con el teniente coronel
D. José Franoto Mussín y termina con
el mozo de oficios D. Emilio Va'len-
dano Verde, con los beneficios que
otorga el vigente reglamento de die-
tas. '
De real ord'ell lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madri 22 de noviem'bre de 1930.
BERENGUER
S:ñor Su:bsecretario de este Minis-
terio.
Señor InteTventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aproba'r las 'comisiones -de
que V. E. dió cuenta a este Minis-
terio en 22 de octubre próximo pasa-
do, desempeñadas en el mes de sep-
tiembre último ,por el 'Personal com-
prendido en la relación que empieza
con el teniente coroneol de ArtilleTía
D. Antonio Corsanegro Wenter Hor.
casitas y termina con el comisario
de Ejército de s~unda. D. Antrel
Labra Martín. con los beDJeficíos que
otorga el vi.gente reglamento de die-
tas.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 'de noviembre doe ,X930• .
BAUO'DD
Sel\or Capitán lJener&1 de la octava
regi6n.
Se liar Int!:rventor general del Ejér-
cito.
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha serVIdo aprobar las comisionoes de
que V. E. dió cueMa a./este Ministe-
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rio en 4 del actual, desem'peñada:s en
el mes de octubre 'próximo pasado,
por el persona:l comprendido en la
relación que empieza con el coman-
dante de E. M. D. Roberto Gómez
de Sala2ar y Orduña y termina con'
el oficial segundo de Oficinas Milita-
res D. Ma~celino Sara'bia Algualcii,
con los beneficios que otorga el vi-
gente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. ¡)a-
ra su conoOcimiento' y demás efectos.
Dios gua.rde a V. E. muchos años.
MadriQ 22 de IlJO'Viembre de 1930.
BERENGUER
Señor Jefe de la Casa Militar de'
• S. M.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
ExcII1;0' Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servIdo aproba.r las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministe-
rio en 19 de octubre próximo pasado,
desempeñadas en el mes de septiem-
bre último' por el personal compren-
dido en la relación que empieza con
el comandante de Artillería D. Ma-
nuel Ortiz de Landazuri y termina
con el sargento de In.genieros Do-
mi~o Pulido Paredes, con los bene-
fiCIOs que otorga el vigente regla-
mento de dietas, exceptuándose las
del capellán mayor D. Tiburcio Cal-
zada Cantero, con arreglo al artículo
noveno, grupo A. Se hace baja. de
seis días ;1, las desempeñadas.PQr el
coronel D. Eduardo Este,ban Asen-
si y capitán p. José Extremera de
la Torre, del estalblecimiento de cría
ca'ballar de Larache, Con arreglo a
10 dis,\lUesto en la real orden de 8 de
marzo de 1925 (D. O. núm. SS).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conodmiento y demás efecto••
DIOS .guarde a V. E. mucos aflos.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
BIUNGUD
Sefior Jefe Superio'r de las Fuerza,
Militares de Marruecos.
\Se~or Interventor general del Ejér-
Cito.
" Excmo. Sr.: Vis.ta la inJtancia que
,V. E. CUrsó a este. Ministerio en 23'
de agosto último, promovida por el
comandante mayor de la Comandancia.
de tropas de Intendencia de Ceuta
en. ~úPlica de~ aprobación de una co;
mls.16n de carácter. indemnizllJb10e qu:e
verlfic6 el ur1g'ento Fernando Rln-
c6n. R.oddguez, del 21 de junio al 12
de Juho de 1923, al sufrir exámenes
e~ distintas Academias Militares; te-
llIendo en cuenta 10 precetptuado en
el articulo :lS de 'la vigente ley de Ad-
milllistraci6n y Contl1lbilidad y que no
fué cursada oportunamente la docu-
mentación cor'respo~diente, el R~
(q.. l? 08'.) se ha ~rvldo desestimar lo
sobc.ttado, por ha'berse dejado trans-
currtr con exceso el plazo para veri-
ñcar la rec,lamaci6n. .
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hizo el d~sito o la persona autori-
zada en forma legal. seglÍll. previenen
los artículos 470 y 425 de los citados
textos legales.
De real oroen 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
DAKASo BERENGUER
Señor ~itán $enerall de la cuarta
región.
Señlilres Capitanes gCllerales de la pri-
mera, quinta y sexta regiones e In-
terventor general del Ejército.
Juan Martínez Arias "1 termina con
Andrés Oloriz Egaña. pertenecientes
a los reemplazos que se indican. es-
tán comprendidGS en los artículos 284
de la ley de reclutamiento de 1912 y
422 del reglamento de la vigente. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se devuelvan a los interesados las·
cantidades que ingresaron para redu-
cir el tiempo de servicio en filas, según
cartas de pago expedidas en las fechas.
con los oÚ1neros y .por las Delegaciones
de Hacienda que se expresan. como igual-
mente la suma que debe ser reintegra-
da, la cual percibirá él indiTiduo que
RdtJri6tt fW • eiM.
DEVOLUCION. DE CUOTAS
·Senno. Sr. : HalláD10se justificado
que los individuos que se expresan en
la siguiente relación. que empieza con
-' ~ Suma
lO PlJNTO EN QUE fUHRON lIe. feeba M_ero Delepci'n queEl AUSTADOS • IacartadeJMCCj de la de Hadat.. CIne ddleserNOMBRES DE LOS ROCLUTAS .., Cajlllle reclata arta relnte·J de expld16 la carta gradIAJ1IDtHalenta ProYinc1a Día Mes [AIo pago lIepap Pesetaa
---
1-
-
juan Martfnez Arias............... ,. :: Ubeda ........... Ja~n ........... Ubeda ......... 14 sepbre.. lt2l1 610 Ja~n ........... 500
~ Oalrin Moreno..... ...... ..... 1 Sa.tisteban del
,os~ Maria Estelles Almela.......... 1126 ¡ytuerto.......... Idem........... Idem ........... 24 junio... ::r, 802 Idem........... 750alencla ......... Valencia ....... Valencia, 39 .... 12 mayo .• B-477 Valencia•••••••• 250~aclo Pu~1 Sabates............... 19271 BarcelonL........ Barcelona r. .... Barcelona, 55... 19 enero ., 1.537 Barcelona. ...... 215
ranchco cudero Olronza......... 1930, Zaragoza..... ,. • Zaragoza. ..... Zara¡oza, 65.... 30 jaalo ... ~~ SllO·A Zaragoza••.•••• 309,40Andr~ Olorlz Eealla ............. "11929' Vlllava ........... Navarra........ PamplonL...... 26 octnbre. 487 Pamplona....... 275
El mismo.......... :.... .. .... ...... 1929
1
Ide.............. Idem........... Idem ........... 31 ldem ... 1929; 621 Idem........... 137,50
De real oroen 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
()iGS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1930.
"' BDENGUD
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Dios guaroe a V. A. R. muchos aftoso
Madrid 22 de noviembre de 1930.
DA!dASO BERENGUER.
Sel\w Ca'Pitán general de la cuarta
región.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda, tercera, quinta, sexta
y octava regiones y de Canarias e In-
tervOlltor general del Ejército.
r•R,Iaci6n qw " ci'a.
Madrid 22 de novIembre de 1930.-Beretla;uer.
. ¡legaciOneS de Hacier1da que se expre-
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Se san, como igualmente la suma que de-
ha servido dispü(1er se devuelva al be ser reintegrada, la cual percibirá
per;onal que se expresa en la adjunta el individuo que hizo el depósito o la
relación las cantidades que ingresarocl persona autorizada en forma legal. ~e­
para reducir el tiempo de servicio en gÚIl previenen los artículos 470 del re-
fi'las, por hallar~e comprendidos en los glamento de- la ley de reclutamiento de
preceptos y casos que Se indican, se- 1912 y 425 de la viR"ente.
según cartas de pago expedidas en las De real orden lo digo a V. A. R. pa-
fechas, con los números y ~r las De- 1ra su conocimiento y demás efectos.
(
fecba Núm~ro Deleeacl6n (SUMA
de J. carta de pago de la de Hacienda
quel!.ebe
CI"'I NOMBRES D'ltlnol 1ue expidió ser reln· ObIernciOCl.carta de teeradaa carta de
-011 Mel Allo paeo p'eo Pesetas
- - -
Recluta... Serapio L6pez AiUi ............. Caja reduta de Madrid, 2 íPor result.r ser un ·In~reso14 dicbre.. 1929 1.429 Madrid••••• 243.75 que no ba surtido e ecto
para el 1\n destinado.
Otro ..... Sanliago fermln Rojas .......... Idem • Alc.IA........... 22 sepbre.. 1928 2.350 Idem ••••••• 500 lcomo comprendido R. O. C.1 16 abril 1926 (D. O. núm 87)Otro ..... ~s~ Oarcla Curasco............ Idem de C.rmona ........ 10 julio.... 1928 943 Sevilla ..... 562.50 Idem.
Otro ..... .nle1 61ay HUelO.............. Idem de Valencia, 39..... 30 marzo •• I~ 1.122·A V.lencia.... 243,75 Idem.Otro...... Alfonlo Torres Or.llada......... Idem.................... 17 julio.... 19 587-C Idem ....... 206,25 Idem.
Por serie de arllcacl6n el aro
Otro...... Clodoaldo Marcllla OonzAlez .••• Idem de Alb.cete........ 13 ídem ... 1925 429 Albacete.••• 125 tlcul0422 de vigente re¡)a-
Otro ..... Alberto M.rtlnez Amat••••••••• Idem de Almería......... 26 Idem ... 1928 752 Almería.... 275 mento de reclutamiento y laR. O. C. de 16 abril .e 1926
Otro ..... JOI~ Subiratl Pleila••••••••...•• Idem de Manre........... I 11 ídem. ... 1929 (O. O. núm. 87).2.023 Bucelona. •• 500 Como comflrendldo R. O. C.Otro ..... Aneel fie la Rlva P~rez •••• r •• '. Idem de Zara~oz\65...... 3 ídcm ... 1929 700B Zlraeoza ••• 500
Otro ..... Antonio P.I.clo Role.......... Clrcunlcrlpcl n va. del 11 ídem .•. 1927
16 abril 926 (D. O. núme-
Hue.e••••••••••••••••• 254 Hueac...... 250 ro 87).
Otro .. ; .. Urbano Lera Ortle'l Caja recluta de Huelca, .. 26Idem ... 1930 roro resultar ser un ingreso......... 396 Idem ....... 500 que no ba aurtido electo
Otro ..... I•••c O.r.y Oorrollo ••••••••••. Idem dlfBllb•••••••••• " 14 ídem ... ~~~ p.ra el IIn destinado.371 Bllb.o...... 500 IPorcomprender laR. O. C.16Otro ••••• JOI~Maria del Hoyo OallAltegul Idem•••••••••••••••••••• 8 abril.... 212 Idem ....... 1.000 abril 1926(0. O. núm. 87).
Otro .... Maxlmlao Oolcoecbea S'llItI ••• IdeDlI"~'." .••••••••••• 30 octnbre. 1928 Vleo ....... r-·'........... '· ...236 155 con arrello articulo 403 de, dicho lamento citado.
Otro ••••. Jo,~ Maria Alvaro ptrea•••••••• Ide. de León......... 11' 23 Julio.... 1926 652 Le6n....... 375 Por lerl:1e .pllcacl6n el ar-
Santa Cruz tlculo 432 del Indicado re-Otro ..... Vicente Herniadea Martlne••••• Idem de Tenerlfe...... , •• 16Idem ... 1926 321 Teaerlle.. 1.000 "I.mento¿ R. O. C. Ihbrll926 (O. •nllm. 87),
Por Inerllo becho de mAl en
vlrtuil de lo dilpuesto en el
articulo 403 del exprendo
~oldado•. Clodo.ldo O.rcí. Bravo •••••••• R.ee. Inl.' Saboy., 6•••••. 7 octubre. 1929 267 J..n· r......
re,¡:lamento, toda vez que
803,70 como tot.1 cuota debí. la-
ti.racer 168 75 peletllleelln
.
establece el cuadro de l.
R. O. C. de 27 de lebrero
de 1926 (D. O. núm. (8).
I
M.drfd 22 de l10vlémbre de 1930.-Ber••per.
w.. ..
-
: f. 1 ~: ¡ I ."¡.
D. O. núm. 266 25 de noviembre de 1930 501
DISPOSICIONES
de la SubS1lcretlría y Secciones de este
Ministerio y de las Dependencias Centrale&
SUMINISTROS
. EJl:cmo. Sr.: Vi5~ la ~stancia pro-
movida por la DlputacdSn f~ral y
provincial de Navarra, en súphca de
disPensa de plazo para pr~n~ar a
liquidación reci.bM. por sum~str~
facUitados al E]érclt9 y Guardia CI-
vil en los añ~ Icp.S a 19~, ambos
inclusive, el Rey (q. D. g.).~ te-
nido a bien acceder a lo sohatado,
df!biendo hacerse la reclam'llción en
adicional de carácter preferente a los
~jercicios correspondient~, por estar
incluído en el artículo cuarto, apar-
tado d) de la vigente ley de PNIU.
puestos.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conociJÍliento y demás efectos.
Dios guarde/ a V. E. muchos afiO!.
Madrid :1:1 de noviembre de 1930.
BDlNGUD
Señor Capitán general de la sexta
región.
Señor Interventor general del Ei~r­
cito.
Dios guarde a V. E. much06 aiíoa.
Madrid :z:z de noviembre de 1930.
BERENGT.
Señor Subsecretario de este Mmls-
teno.
Señores Presid~nt~ del Consejo Su-
pr~mo d-el Ejército y Marina e In-
ternntor general del Ejército.
BEUNGUER
•••
RETIROS
Señor Capitán gen-eral
da I"egión.
Señor Interventor general
cito.
• IICCItI "II1...-e1"
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha
tenido a bien conceder el premIo de
efectividad de 1.:100 pesetas anuales,
correspondientes a dos quinquenios
y dos anualidad~s,. que percibi.rlt des-
de primero de dICIembre pró~lmo, al
comisario del Ejército de segunda
clase D. Manuel San Agustín Rico,
que tiene su destino de interventor
de la plaza de Algeciras, por reunir
las condiciones que d'etermina la ley
de :19 de junio de 1918 (C. L. nti-
mero 169) y reales órdene. circula-
bre de :16 de septiembre de 19:19
(D. O. núm. :116) y 2:1 de septiem.
bre último (D. O. núm. 215).
.De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efect06.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :12 de noviembre de 1930. CORII,O Supremo del EJercito Umerrne
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
de la segun- este Consejo Supremo se dice con
esta fecha l\ la Direcci6n. general d~
del Ejér. la Deuda y Clases panvas lo SI-
guiente:
ccEete Consejo Supr~mo, en virtud
de las facultades que le confiere la
ley de 13 de enero de 19.04, ha.dle-
daTado con derecho a pensi6n y m.e-.
sadas de supervivencia a los com-
Excmo. Sr:': Habiendo cumplido prendidos en la unida relación, que
la edad regdamentlVia para obtener empieza con doña María Salomé L6-
el retiro el día 7 d'd m" actU&;! .•J pez-D6riga y Menéndez-Baizán y WI-
auxiliar mayor del Cuerpo auxia~r mina. ton doña María de la Conc-ep-
de Intervención Milita.r, con destl- ción Ibarra Ménde2 de Castro, cuyos
no en la Intervenci6n General de haberes pasivos se les' satisfa.rán en
la Administraci6n del Estado, don la forma que se expresa en dicha re.
José Gonzltlez Parra, el R<ey (que lación, mientras conserven la aptitud
Dios (l'Uarde), de acuerdo con lo in- lei'a/l pa'1'& el percibo. LILe metadas
formado por 61 Consejo Supremo del 'dle supervivencia le abonarán por una
Ej'rcito y Marina, ha tenido a bien s01a VeI.»
d~..,oner pue a situación de reti. Lo que por orden del excelenU.r-
rado, con residencia en esta Corte. mo •sdor Preeid.nto manUiNto a
y con el haber menlual de 450 p•••• V. E. para su conocimiento y dem'.
ta.., que ~e serán llIbO'11adae ¡por la. efectos. Dios guarde a V. E. muchos
Pagadurfa de la Dirección gentll"a:! años. Madrid 21 de noviembre de
de la Deuda y CIlam ~..iva. a par· 1930.
tir de primero de lficiembre pr6-
. \
xlmo..
iDe real orden ló digo • V. E. ,pa-
ra su conocimiento y ciem4s efec~os. Excmo. Sr...
j ~:.:.:t~:~ . I'~·~~;I.~~~ ~'M,~
vida por el teniente de Artillerla do~
José de Arroquia Ibarra, con dest~.
no en el Servicio de Aviaci~n MI-
litar en súplica de aprobaCIón decuat~o días de dietas del mes de m~­
yo último devengadas en una. comI-
sión d'el 'servicio de condUCCión de
reclutas destinados a los aeródromos
de la plaza de Me1illa, el Rey (que
Dios guarde) Se ha servido acceder
a lo solicitado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra SU conocimiento y demis efectos.
Dios gua.rde a V. E. muchos años.
Madrid :z:z de noviembre de 1930.
BIClUi:NGUP.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares. de :Marruecos.
Señor Interventor general del :Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este. Ministerio en 21
de septiembre próxImo pasado, pro-
movida por el comandante mayor del
regimiento de Infa~tería de Ps;vía
número 48, en súplica de autorIZa-
ci6n para reclamar un día de dIetas
devengadas el :10 de j,!1io 61timo por
el capitán D. FranCISco ~~no y
Ruiz de Mie.r en una COmll11.ón .d~l
servicio que por asunto de ]u6hcla
verific6, el Rey (q. D: .g.) se ha ser-
vido acceder a 10 soJlcltado.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 2Z de noviembre de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán genera.l de la segunda
r~gi6J:l.
S~ñor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo." Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en :I!,
del mes pr6ximo pasado, promovl'
da por el comandante mayor del re-
gimiento de Infantería de Las Pal-
mas núm. 66, en súplica de auto~i­
zaci6n para poder reclamar lu dIe-
tas devengadas por el teniente don
Fraacisco Guzmán González, del des-
tacamento de La Agüera, durante
treinta y cinco dias de los meses. de
enero y febrero últimos, en una co-
misi6n del servicio de formalización
de cuentu, ~l Rey. (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo solicitado.
, »e real orden lo dii'o a V. E. pa·
ra su conocimiento y dem4. efecto••
Dies guarde a V. E. muchOl aflo••
Ir(aerid 22 de noviembre de ,1930.
BIUNGVI.1l
Selv Capit4n generd de Canaria••
S"or Interventor general del Ej'r.
cito.
'Excmo. Sr.: Vista la instancia qu
V. "E. cursó a este Ministerio en 28
de ectubre próximo pa.acio, promo-
DIETAS
Excmo. Sr.: Vistá la instancia que
V. E. cursó a este Mini-sterio. en 20 de}
mes próximo pasada, promovIda 1>Or e
comandante mayor de la .Escuela Cet?-
tral de Gimnasia, en súplIca de a'!ton-
zación para poder reclamar un dl~ ~
dietas correspondiente al mes de J~IO
ú\tilll¿, al ca9itán profesor 1? Bemg-
no González l\érez que tomo parte y
aprobó las pcuebas 'eliminatorias de tiro
celebradas en esta Corte,. el Rey (que
Dios guarde) se ha seTVldo acceder a
10 solicitado.
De real orden 10 digo a V. E. ~a
su conocimiento y demás efectos. DI?s
guarde a V. 'E, muchos años. Madnd
a:a de noviembre de 1930·
\ BERENGUD.
Señor CapMn general de la primera
regi6n
Señor Interventor genera1 del Ejército.
cito.
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MADRID.-TALLUU DEL DIlPÓlI'IO
GIlOOLÚ'¡C:O 11 HUTÓ.¡co DA E¡iac¡TO
~ I 11 I 11. ~I ' '¡'DlreCCIÓn Oral. íMadrid. ,D." Maria-Salc.t: L6pa VWa...... lTnleolJi_el de lataaterla,retlrado.f 1.625 011 • • .Art. 1. R. D.22ene· 1:1 lepbre.. 1910 de la Deuda y¡Madrld ..... IMadrld..........., 'lkádezBlbú....... f D.LeaadroL6pezD()rlpydelBlllto.~ ro 1934........,... Clase. Pa.lva.'
\
., Teaiente Onardla Clril (E. R.), D. Dio-' ~'I TetuAn de las'ldeIa •••••••• • CoKqJdóa SAa dey~•• Idaa... . • lllisi Mollaa de Cutr I 1.350 Oli • • dem 1115 klem.... 1 ,ldem ' •• , 1 Victoria. 1ldem ..
.. CaplJ. de lafaaterla (~iü"ó:'Á~t;': \Art.20delfd.ld,Y212!· 11'1OrC)IK • lIicaeIa~Ya••••••••• 1....... • alo D1quez feijóo .- \· • 1.312 50 'C:?t:u Rell~amenlo.' » • Orense Rlol Orense II(A)
Teniente roronel de lafulerl. retirado p hilo 8. "Rellla·
Tokdo • Adela YázqDe&Rodripa.. ••• ffa&laa. Vlad ¡ O N'_u, V'.ft L6' ,ll.250 011 • • ~ menle del MonteJ 16 ,enero .. 1990 Toledo IT.I.vera de ¡Toledo (B)
" • nNta> .....uez pez..... ...... 1 plo Militar........ \ 1 la Reln... .. ...
. 11 Art. 15 Eataluto CJa- l" I
Vakacla J» ~Benddez de Castro., ViadL.... • lTenieDte roran.1 de ArtiUerla, retlradO'!2.250 Oli • .tan Pasivas del E'.l 'l2 upbre .. 19 Cartagena.. , ... llvalencla .... lvalencl. ••• 1
... ••• vu.nleb6 oo.......... f D. Ernesto Oarda Ortlz t o 1 ¡
I • ••••••••••••. .l · ~ Icoronel m~lro de S.nldad Militar, donl IX 11'" 11 aa 1 1030 VI ¡Lal Arenas V'· /'v~- ...... • YidD~ Rldz ..... 1deII...... » R_UIaa QlII la Bar in 3,(Q) »' ...eDI............... 24 ..os o.. I zcaya......... Bilbao u.c.ya ....~- ...de Ioé.DllIoree~ ...... o a n. rlll·oo...... ''', ,
•~~k: Solteras.' U . I ~
Va11a4olid I tiIIl?_..................· tTeDleIltecoroneldelDlanterl.,retirado.ll.llOO Ol • .1Art.1.R.D'22enero~ 1 lepbre.. t030
I
VaU.dOlld ...... Valladolld .. Vall.dolid•. (.) Q,
....< : =-~I;U~~ Ha~ Viada j .0. Victoriano EstebanOooú1a..... de I~........... .,. I~~ t t I ~ O
Dlree<:lón .Oral. :5.
• . Hilaria I'úúada.Ca1 V1ooolI_ l." Teniente de Carabinerol (~Ro), re- 950. OC • • 2,0 delldem 26 Junio . 1030\ de l. Deuda y/Madrid ......'.t.drld.... i gMadrw....... • " ...., ........... » tirado, D. Ricardo Ol(cla R1Iq ...... . ...... CJaae.Pallvas\ 1 ;;>
10eDeral de Brlpd. en 2," raerva, dOD" - »I~' l." del R. D. de "1 1!fVa1eDda....... »E1eu Hnerta Toledo ........ 1deII..... • EduardQ de Aguirre de J. Calle .....13•750 ..1 • 22 de enero 1924... 20 Idem.... 103O¡I·valencla........ Valencia .... Valend..... (t. . A" Art. 1 r 15 del relrl.· I Q,
BarcdonL....¡· Maria~~.~IH~aaa. Viuda ..lln::=t~~.?I.~~~~~:.~:...~~~~.~12.500 00
1
» • =~n:ui'~~ ~~~~~: 2 novbre.. 1925IIBarcclona ...... Barcelona .. Barcelon... eh).;
I . 11 11. 11 1\ ¡~
- i f
. (A)' Se le conceden ciDco mesadas. de superviven- " 1924 (D. O. núm. 158). Percibirá dicha penai6n mien- iguale!!, "1 la percibirán mientras conserven IU actual
cia en la cuantía expresada. q1ÚDmplo de 1M 262.50 tras consern su actual estado civil. Tenieooo en cuen- ~tado CIvil, cesando asimismo-en el percibo de IU
pesetas. que en el sueldo ln~gromeDSUat de retiro ta el artículo .64 del r~al decreto.ley. d~ 3 de enero de parte. l~ que obt~n%~ empleo con sueldo ~l Estado,
del ca1lflIlte, que percibir' por una sOla vez. Los hu&- 1929, la refenda pensIón debe conslst~r ~ la cuarta Prov.mcla o MunICIpIO cuya cuantía, en unIón ~e su
fanos dOña Caridad Di6guea Delga40~ D. Kaouel. don parte del sueldo de 6.000 pesetas que SIrvIó d~ regula- pensl6n; exceda de s.oro pesetas anuales, acreCiendo
Juan D. Andrés y doña Antonia Di6guez"Barreira. ha., dor para la declaraci6n de la misma. y, por coMi· 'la parte de la huérfana que pierda su aptit\ld lep:l labi.d~ por el causante. de sus distiD.tos -ma&rimonios, guiente, se eleva la, cuantía de aquélla a 1.500 pesetas; de las que la conserven, sin necesidad de ,nueva de-
no tienen derecho a ~ón ni beDeficio:aIcuo: la pri- abonlÚldos.e a la m~cionada huérfau la diferencia en· claraci6n. 1
mera, porqu'e no era oudaGana española en la fecha tre l,a antIgua pensIón y la que al pr~nte. se otorga. (CH~ Se le rehabilita en la pensi6n citada que per-
del fallecimiento de su padre, ., lo~ demM. porque consIstente en ~so pesetas, en la proporo6n que corr~ cibirá en tanto consC\rve. su actual estado. civil, y mano
fueron habidos del segundo ma~ode aquB. ~n- ~nda, a partu deJ 16 de enero de 1030. hasta d~. de su apoderada, doña Irene Sdldevilla Tulibia, y a
tra(do después de haber cumpihdo los sesenta anos; clembre de 1932, quedlando desde esta fecha CODlOli- contar d'esde la fecha citada siguiente día al del fa.'
habiéndose tenido en cuenta para este acaerdo las dia- 'dado ~l aumento. que como mejora le concede. La di· ll-ecimiento de su marido q'ue dej6 de cobrar el 18pos~iones anteriores al vigente Estatuto de las CIases ferenCla de pensl~n -entre la antigua y la nueva de. de febrero de 1887 y se l~ concedi6 por acuerdo de 1 ppa~nvas del Estado, por no comFeaderles las de &te. venga:da. desde pnmero de enero de 19~9.a la f«ha del de maY6 de I884. O
. .lB) Se le transmüe la pensión YaCaIlte.pw fal1!JCi- falleCImIento de la causante, la perobirú lal here-- . . ' ¡ .
mIento de su madre, doña Carlota RodrfgUez Pulido. deros. ,Madnd 2I de novlembr,e de 1930.-E I General Se- g,
a la que se le concedi6 por acuerdo de lO ~e julio de (C) Se les concede en coparticipaci6n, por partes cretario, Pedro V"dugo Castro. , ~
..
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